

































lago  cubano,  donde  presenta  una  amplia  distribución  (del  Hoyo  et  al.  2004,  Garrido  &  Kirkconnell  2011).















cíficamente,  la  información  relacionada  con  los
requerimientos  de  hábitat  para  su  reproducción
resulta  esencial  para  comprender muchos  aspectos
de  la  evolución  y  ecología  de  sus  poblaciones,  así
como para establecer estrategias efectivas de conser‐
vación  y  manejo  tanto  en  hábitats  naturales  como
antropizados. 
Diversos estudios han demostrado que la disponi‐
bilidad  de  sitios  adecuados  para  la  reproducción
constituye un factor limitante para las poblaciones de







dación  (ej.,  Brawn  1990,  Finch  1990,  Charter  et  al.
2010).  Por  lo  tanto,  estos  factores  pueden  influir
sobre la ocupación o no de la cavidad y con ello deter‐
minar la distribución y abundancia de estas especies.
A  los  factores  anteriormente  señalados  pueden

















directa  de  su  contenido.  Teniendo  en  cuenta  esta
limitación, el presente trabajo tiene como objetivos:
1)  caracterizar  las  cavidades  disponibles  en  el  Con‐




ticas  de  estas  como  una  primera  aproximación  al
estudio del hábitat de cría de la especie. 
MÉTODOS
Área  de  estudio.  El  estudio  se  llevó  a  cabo  en  el
Convento  San  Francisco  de  Asís  (23°08’13”N,
















las  cavidades existentes con el  fin de  individualizar‐
las.  Cada  cavidad  fue  caracterizada  teniendo  en
cuenta cinco variables: Altura de la cavidad (m) desde
el nivel del suelo con el empleo de un clinómetro de ±
1%  de  precisión;  Elementos  circundantes  (áreas
abiertas, árboles o edificaciones) teniendo en cuenta
la presencia o no de elementos ubicados a una dis‐
tancia  de  hasta  10 m  de  la  entrada  de  la  cavidad;
Exposición al sol (mañana, tarde, nunca) de acuerdo




rentes puntos de  acceso  (balcones  y  ventanas).  Las
categorías  de  esta  última  variable  (alto–lejos,
medio–lejos,  alto–cerca,  bajo–lejos,  medio–cerca,
bajo–cerca)  se establecieron  teniendo en cuenta un
efecto aproximado de la cercanía (cerca: < 1 m; lejos:
≥ 1 m) y  la altura de  la cavidad  (alto: > 4 m, medio:
2–4 m, bajo: <  2 m).
Debido  a  la  inaccesibilidad  que  presentan  la
mayoría de  las cavidades disponibles, no fue posible
la  inspección  directa  de  su  contenido  en  busca  de
nidos, huevos o pichones,  indicativo de su uso como
sitio de cría por la Golondrina Azul Cubana. Alternati‐
vamente  se  registraron,  con  la  ayuda  del  croquis  y
binoculares  (10x42),  aquellas  donde  se  detectaron



















vaciones  (dos  por  mes).  Las  tres  visitas  correspon‐
dientes  a  una  observación  se  realizaron  en  días






cionado  con  la  entrada  y  salida  a  la  cavidad.  Igual‐











una  de  las  cuatro  temporadas  comprendidas  en  el
período de estudio. Se analizó, a través de tablas de
contingencias,  si  las  características  de  estas  cavida‐
des  eran  similares  a  aquellas  donde  se  detectaron
pichones  no  volantones  posados  en  la  entrada.  En
aquellos  casos  donde  la  frecuencia  esperada  fue
menor  que  cinco,  se  agruparon  las  categorías  y  se
aplicó la corrección de Yates.    
Con el  fin de evaluar  la  influencia de  las caracte‐
rísticas en la selección de las cavidades por la Golon‐
drina  Azul  Cubana,  se  compararon  de  manera
exploratoria  las  frecuencias de uso de  las  cavidades
de acuerdo a las disponibles en el área. Las variables
que  resultaron  significativas  en  este  análisis  univa‐
riado  fueron  incluidas posteriormente en un análisis
multivariado (regresión logística binaria) con el fin de
identificar  las  variables  que  mejor  discriminaron
entre  las  cavidades  que  fueron  usadas  y  no  usadas
por la especie. El modelo más parsimonioso fue obte‐
nido  siguiendo  el método  “hacia  delante,  razón  de
máxima  verosimilitud”,  en  el  cual  las  variables  son
introducidas de manera  secuencial basándose en  la
significación de la razón de verosimilitud. Se utilizó el
estadístico  de Wald  para  comprobar  la  significación
de los coeficientes de regresión en el modelo y para la
precisión de  la clasificación se tomó 0,5 como punto
de  corte.  La  confiabilidad  del modelo  predictivo  se




































disponibles  (N = 351), 30%  (N = 106)  fueron usadas
por  la  Golondrina  Azul  Cubana  durante  el  período
2012–2015 y en 20% (N = 21) de ellas se observaron
pichones. Más de la mitad de las cavidades (57%, 60
de  106)  fueron  reusadas.  Específicamente,  73%  (44
de 60) fueron reusadas en al menos tres de las cuatro
temporadas de estudio.   















  Solo  las  cavidades  más  altas,  orientadas  hacia







contingencia).  No  obstante,  la  altura  de  la  cavidad
como  variable  predictiva  fue  el  único  modelo  de
regresión logística que discriminó entre las cavidades








El  modelo  clasificó  76%  de  las  cavidades  correcta‐
mente. 
DISCUSIÓN
La  inaccesibilidad  que  presentan  la mayoría  de  las
cavidades disponibles en el Convento San Francisco
de Asís impidió constatar su uso para la nidificación a
partir de  la  inspección directa de  su  contenido. Por
ello, las cavidades se asumieron como usadas a partir

















Sin  obviar  los  sesgos  asociados  al  método  de
muestreo  empleado,  los  resultados  obtenidos  en  el
presente  trabajo  deben  valorarse  como  la  primera
aproximación a los requerimientos de hábitat de una
colonia  reproductiva  de  Golondrina  Azul  Cubana.








reproducción  desde  hace  ya  varias  décadas  (Llanes
2002). Durante el período de estudio se pudo consta‐
tar el uso del 30% de las cavidades, de las cuales más
de  la mitad  fueron  reusadas al menos una vez. Para
otras especies de la familia ha sido reportado un por‐
centaje  similar  de  ocupación  para  la  nidificación






usa  cavidades  secundarias  para  nidificar  en  Polonia
(44–67%). Brown (1997) reconoce para la Golondrina
Azul el uso frecuente de las mismas cavidades para la





nidificar,  las  características de  las  cavidades pueden
tener un efecto considerable sobre los valores totales
de  ocupación,  pues  estas  deben  presentar  requeri‐






can  en  cavidades  secundarias,  debido  a  su  efecto
positivo sobre el éxito reproductivo de la nidada (Nils‐
son  1984,  Li & Martin  1991, Hatchwell  et  al.  1999,
Hooge et al. 1999, Wiebe 2001, Burhans et al. 2002).
Sin embargo, los valores de altura referidos en la lite‐
ratura  para  diferentes  miembros  de  la  familia  son
muy  variables  (entre  2  y  36  m),  evidenciando  en
alguna medida  la plasticidad del grupo en este  sen‐





forrajeo y de defensa de  la  cavidad  (del Hoyo et al.
2004). Esto pudiera verse favorecido por el hecho de





accesibles,  otros  como  Rendell &  Robertson  (1989)
enfatizan  el uso de  cavidades  a menor  altura  como
una estrategia para evadir competidores potenciales.
Durante  las visitas al Convento San Francisco de Asís
se pudo  constatar el uso de  las  cavidades por otras
especies  de  aves  que  pudieran  ser  competidores
potenciales  por  este  recurso.  Este  es  el  caso  de  la
Paloma Doméstica  (Columba  livia) y el Gorrión  (Pas‐




tado  con  fines  turísticos  durante  las  últimas  dos
décadas, siendo en la actualidad la especie más abun‐
dante  en  el  área  (García‐Lau &  Vives  en  prep.). De
modo que la selección de las cavidades más altas por










sobre  la  selección de cavidades y el éxito  reproduc‐
tivo  de  la  Golondrina  Azul  Cubana.  Para  ello  será
imprescindible encontrar vías efectivas que permitan




dio  de  esta  especie  poco  conocida  y  restringida,
durante su ciclo reproductivo, al archipiélago cubano.
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